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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan ke pada Allah SWT atas dilimpahkannya 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi 
berjudul  “Pengaruh Deviden Terhadap Harga Saham  Pada Perusahaan Sektor 
Makanan Dan Minuman Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (Sebuah Study 
Atas Teori Kebijakan Deviden)” , yang merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif  deviden 
terhadap harga saham pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018, sehingga dapat membantu para 
direksi dalam menentukan keputusan kebijakan dividennya apakah dibagikan atau 
sebagai laba ditahan.  
Peneliti menyadari tanpa bimbingan berbagai pihak tugas akhir skripsi ini 
tidak akan dapat selesai dengan baik dan benar. Oleh karena itu pada kesempatan 
ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini semoga Allah menambah kebaikan atas mereka 
khususnya : 
1. Dr. Hj. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam hal 
  
persetujuan sehingga mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan 
tugasnya. 
2. Dr. H. Marsudi, M.M. selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam hal 
persetujuan dan arahan kepada mahasiswa. 
3. Drs.Warsono, M.M. selaku dosen pembimbing satu yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi dan menyempatkan waktunya sehingga 
memberikan manfaat guna penyusunan skripsi. 
4. Dra. Sandra Irawati, M.M. selaku pembimbing dua yang telah sabar  
membantu dalam penyelesaian skripsi dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Dra. Sri Nastiti Andarini, M.M. selaku dosen wali kelas manajemen H 2015 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi arahan mulai 
semester awal hingga akhir semester. 
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan hingga akhir 
penyusunan skripsi ini. 
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua  dan Keluarga 
besar yang telah membantu dalam doa, ridho, dukungan dan pengorbanan 
baik secara moral maupun materi hingga terselesaikannya skripsi ini . 
8. Terima kasih pula kepada para Sahabat, kerabat, teman dekat terkhusus 
Sahabatku Ratih Dea, Vivin Arum, Amhaa, Desy, Alyal, Hilya, Ika, Ruly, 
Novi, Adik Izzah, Adik Dea,  Mas Ega dan seluruh kerabat yang tidak 
  
tersebut.yang telah mendukung penulis sehingga tetap semangat dalam 
menyelesaikan penelitian. Semoga kebaikan dan motivasi teman-teman 
semua memberikan manfaat dikemudian hari dan kebaikan di balas dengan 
kebaikan pula.     
Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tugas akhir skripsi ini 
semoga kepenulisan ini dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Penulis sangat 
menerima kritik dan saran dari semua pihak guna memperbaiki penelitian ini 
dikemudian hari. Harapanya agar semua pihak dapat menjadikan penelitian ini 
sebagai referensi yang lebih baik lagi.  
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
Malang, 8 Juli 2020 
 Penulis, 
 
 
       Nevi Mutiara Tanjung  
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Tabel 1.1 
Indeks Harga Saham Sektoral dan Dividen per Share  
Perusahaan sektor Makanan dan Minuman tahun 2014 - 2018 
 
 Sumber : Bursa Efek Indonesia (2014-2018), diolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 
IHSG (Indeks 
Harga Saham 
Gabungan) 
Jumlah 
Perusahaan 
tercatat 
IHSS (Indeks 
Harga 
Saham 
Sektoral 
MM) 
Jumlah 
Perusahaan 
pembayar 
Deviden 
2014 22,3% 22.2% 3 
2015 -12,1% -5.2% 6  
2016 15,3% 12.6% 9 
2017 20,0% 23.1% 11 
2018 -2,5% -10.2% 3 
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